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Can ’biography‘ serve as an adequate scientific tool?
Abstract—In my contribution I will focus on the analysis
of three narrative interviews made in Palestine during my
field research there in 2009–2011. People in the area of
Bethlehem live their lives in a complicated political and
economic environment. Their lives are influenced both by
internal and external factors. The basic question I want
to answer in my contribution is, whether it is possible to
use a biography of an individual as a representative of the
whole group of people researched. What needs to be kept
in mind by the researcher, if they want to make use of this
theoretical approach? What benefits can they expect from it?
Is biography as such an adequate scientific tool at all? In the
introduction of the article I discuss the narrative interview
as a methodological tool, which is often employed to collect
biographical data, and which I often use in my research.
This tool, however, is not the only one to be employed by
the researcher. The narrative interview should always be
supplemented by other data collection methods, so as to
have a possibility to distinguish the narrative fiction of the
interviewee and his or her ’reality‘ . It is also important torecognize the interpretation of the interviewee‘s life events
which help him / her to create a meaningful life story. The
second part of the article focuses on a concrete paradigmatic
example. In it, I look for a common aspect in the three
biographies. Using this aspect as a basis, I explore the whole
researched group.
Key Words—biographical interview, biography, narrative
construction, field work, methodology
U´VOD
TENTO prˇı´speˇvek je zameˇrˇen na jednu ze za´kladnı´chota´zek sbeˇru, trˇı´deˇnı´ a analy´zy tere´nnı´ch dat, prˇes-
neˇji biograficky´ch dat. Budu se zde veˇnovat na´stroju˚m
a vyhodnocenı´m, ktere´ se ty´kajı´ specificky me´ho vy´zkumu
vedene´ho v oblasti Betle´ma v Palestineˇ od roku 2009.
Jake´ jsou vy´hody a u´skalı´ biograficke´ho zkouma´nı´ a jak
prˇistupovat ve vyhodnocenı´ k teˇmto datu˚m? To jsou dveˇ
za´kladnı´ ota´zky, nad ktery´mi bych se chteˇla zamyslet.
ROZHOVOR JAKO NA´STROJ SBEˇRU DAT
„Rozhovor je okno do individua´lnı´ subjektivity a kolek-
tivnı´ souna´lezˇitosti.“ (Madison 2005: 26)
Abychom vu˚bec neˇjaky´ zˇivotnı´ prˇı´beˇh zı´skali, mu-
sı´me nejprve sa´hnout po neˇktere´m z metodologicky´ch
na´stroju˚ a asi kazˇdy´ zacˇı´najı´cı´ vy´zkumnı´k v socia´lnı´ch
veˇda´ch, nebo zkra´tka student jako ja´ nebo vy, sa´hne po
rozhovoru1, jako po oveˇrˇene´m a financˇneˇ nena´rocˇne´m
prostrˇedku k zı´ska´nı´ dat. Je to vsˇak metoda, ktere´ se na´m
po jiste´ dobeˇ jevı´ jako meˇkka´, vlastneˇ azˇ prˇı´lisˇ prˇı´stupnı´,
a pra´veˇ proto neˇkdy a priori podezrˇela´. (Kaufmann 2010:
11) I prˇes tuto nevy´hodu tento pra´veˇ citovany´ francouzsky´
antropolog Jean-Claude Kaufmann ve sve´ neda´vno vydane´
knize Cha´pajı´cı´ rozhovor, ze sve´ spı´sˇe sociologicke´ po-
zice, tuto metodu velice ocenˇuje. Procˇ? Procˇ pra´veˇ metoda
rozhovoru, tato meˇkka´ metoda, je jednı´m ze za´kladnı´ch
na´stroju˚ nejen pro antropology, ale take´ cˇa´st sociologu˚,
psychologu˚ aj.? Odpoveˇd’ musı´me hledat v jednoduche´m
prˇı´stupu, tedy v samotne´ ota´zce, kterou se v urcˇite´m
te´matu zaby´va´me. Za´lezˇı´ tedy prˇedevsˇı´m na cı´li, ktere´ho
chceme dosa´hnout. Pokud ve sve´m vy´zkumu chceme
„spı´sˇe pochopit, nezˇ systematicky popsat cˇi zmeˇrˇit“ (Kau-
fmann 2010: 37), musı´me volit kvalitativnı´ metody. Pokud
tedy rozhovor cha´peme jako „okno do individua´lnı´ subjek-
tivity a kolektivnı´ souna´lezˇitosti“, jako na´stroj jak pochopit
vnitrˇnı´ sveˇt jedince a okolnı´ sveˇt, ktery´ ho obklopuje, je
rozhovor na´strojem adekva´tnı´m, ba dokonce vı´ce nezˇ to.
V metodeˇ, at’ uzˇ pouzˇı´va´me biograficky´ rozhovor, denı´ky,
dopisy atd., tedy nejde prˇedevsˇı´m o metodu samotnou,
ta jako takova´ zu˚sta´va´ neutra´lnı´, a ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ ji
mu˚zˇeme povazˇovat za adekva´tnı´. Validita vy´zkumu, za´lezˇı´
prˇedevsˇı´m na tom, jak tento na´stroj pouzˇijeme a take´ na
dalsˇı´ch krocı´ch, tı´m nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m je analy´za dat a za-
pracova´nı´ konkre´tnı´ho prˇı´padu/vy´zkumu do teoreticke´ho
ra´mce.
POJEM KONSTRUOVA´NI´ ZˇIVOTNI´HO PRˇI´BEˇHU
Jak tvrdı´ Peter Berger a Thomas Luckmann ve sve´m feno-
mena´lnı´m dı´le Socia´lnı´ konstrukce reality, na´sˇ kazˇdodennı´
zˇivot se skla´da´ z bezpocˇtu realit (Berger, Luckmann 2000:
27) jedna realita vsˇak vysta´va´ a zda´ se by´t rea´lneˇjsˇı´ nezˇ
ostatnı´ reality. To je realita nasˇeho kazˇdodennı´ho zˇivota.
Tuto zˇitou realitu pak jedinec prˇeva´dı´ do pro neˇj smys-
luplne´ho „zˇivotnı´ho prˇı´beˇhu“, ktery´ je zhmotneˇn v nasˇı´
1Rozhovor jako takovy´ mu˚zˇe mı´t ru˚zne´ formy, v tomto prˇı´padeˇ ma´m
na mysli rozhovor vedeny´ formou dialogu, tedy nestrukturovany´ cˇi
semistrukturovany´ typ rozhovoru. Semistrukturovany´ rozhovor je typ
rozhovoru, kdy ma´me prˇedefinovana´ urcˇita´ te´mata, a ota´zky s otevrˇenou
odpoveˇdı´, vı´ce v Research methods in Antropology (Bernard 1995: 208–
236).
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biografii. Je vsˇak tato vykonstruovana´ realita prˇesny´m
odrazem nasˇı´ kazˇdodennı´ reality?
Ve sve´m prˇı´stupu bych ra´da na´sledovala Eleono´ru
Hamar a interpretativnı´ obrat, ke ktere´mu se hla´sı´. Ve
sve´m dı´le Vypra´veˇna´ zˇidovstvı´ uva´dı´: „Moje cha´pa´nı´
narativnı´ konstrukce reality je naopak vy´razneˇ pozna-
mena´no zjisˇteˇnı´mi interpretativnı´ho obratu. Usiluje tudı´zˇ
o pochopenı´ toho, jak jsou prvky, vztahy cˇi subjekty
socia´lnı´ reality interpretova´ny v narativnı´ podobeˇ, cˇili jake´
narativneˇ vy´znamove´ ko´dy regulujı´ jejich konstituova´nı´.
Narativneˇ konstruovanou realitu cha´pu prˇitom jako realitu
objektivnı´, protozˇe je cˇi mu˚zˇe by´t intersubjektivneˇ sdı´lena´
a protozˇe zakla´da´ sdı´lene´ vy´klady a reprezentace sveˇta.“
(Hamar 2008: 19)
Eleono´ra Hamar prima´rneˇ vycha´zı´ z filosofie Paula
Ricoeura, kde narativum, je soucˇa´stı´ osobnı´ identity je-
dince a „zˇivotnı´ prˇı´beˇh jako vy´znamotvorny´ narativnı´ rˇa´d
je prima´rnı´m prostrˇedkem, jenzˇ usporˇa´da´va´ a modeluje
zkusˇenost subjektu do souvisle´ho obrazu, na neˇmzˇ se pak
mu˚zˇe zakla´dat osobnı´ identita.“ (Hamar 2008: 45)
Podle Petera Alheita, neˇmecke´ho sociologa, ma´
v sobeˇ vy´zkum biografiı´ velky´ potencia´l, protozˇe biografie
v sobeˇ obsahuje ru˚zne´ aspekty socia´lnı´ho sveˇta: strukturu
a jedna´nı´, perspektivy subjektu a objektu, spolecˇnosti
a jedince. (Alheit 2002: 19)
Biografie tedy mu˚zˇe by´t vstupnı´ branou do po-
zna´nı´ zkoumane´ spolecˇnosti, protozˇe formujı´cı´ struktura
je prˇı´mo propojena´ s jedincovy´m zˇivotem. Toto prvnı´
vy´chodisko je du˚lezˇity´m odrazovy´m mu˚stkem pro nı´zˇe
uvedeny´ modelovy´ prˇı´klad vy´zkumu s pouzˇitı´m konstruo-
va´nı´ prˇı´beˇhu jako veˇdecke´ho na´stroje. Je to tedy mozˇnost,
kterou na´m biografie nabı´zı´, kazˇda´ mozˇnost ma´ ale sva´
u´skalı´.
Anthony Giddens rˇı´ka´, zˇe biografie je interpretativnı´
historiı´ sebe sama a Hayden White, zˇe cˇloveˇk je v biografii
sa´m sobeˇ historikem (Hamar 2008: 48, 53). S na prvnı´m
pohledem shodny´m na´zorem prˇicha´zı´ i Pierre Bourdieu,
kdyzˇ tvrdı´, zˇe cˇloveˇk se v biografii „sta´va´ ideologem
vlastnı´ho zˇivota“. (Bourdieu 1998: 57) Nicme´neˇ Bourdieu
jde ve sve´ kritice mnohem da´le. V dı´le Teorie jedna´nı´
v dodatku Biograficka´ iluze (Bourdieu 1998: 56–63) se
zamy´sˇlı´ nad podstatou toho, co jinı´ oznacˇujı´ za „zˇivotnı´
dra´hu jedince“. A tvrdı´, zˇe biografie jsou iluzemi, ktere´
se snazˇı´ zˇity´ zˇivot zrcadlit jako koherentnı´ logicky´ ce-
lek. (Bourdieu 1998: 57) „Skutecˇnost je diskontinua´lnı´,
sesta´vajı´cı´ z prvku˚ bezdu˚vodneˇ polozˇeny´ch vedle sebe,
z nichzˇ kazˇdy´ je jedinecˇny´ a jezˇ je tı´m obtı´zˇneˇjsˇı´ zachytit, zˇe
vyvsta´vajı´ vzˇdycky necˇekaneˇ, v nepravou chvı´li, na´hodneˇ“.
(Robbe-Grillet 1984: 208 in Bourdieu 1998: 58)
Ota´zku, jestli videˇnı´ zˇivota Bourdieuvsky´ma ocˇima
je u´plneˇ pravdive´, ponecha´m v tomto prˇı´speˇvku stranou.
Co je pro mu˚j zvoleny´ modelovy´ prˇı´pad relevantnı´, je
na´sledna´ Bourdieuva kritika vy´zkumu˚ biografiı´. Tedy jed-
notlive´ uda´losti informa´torova zˇivota nelze videˇt pouze
pod u´hlem jeho vypra´veˇnı´, ale prˇedevsˇı´m v sˇirsˇı´m ra´mci
socia´lnı´ch polı´, ve ktery´ch byl jedinec v urcˇity´ cˇas zapojen
(Bourdieu 1998: 62). Jakkoli je tato kritika opra´vneˇna´,
nutno podotknout, zˇe pokud se snazˇı´me pochopit informa´-
toru˚v vnitrˇnı´ sveˇt, jde pra´veˇ o to, jak svu˚j zˇivot v naraci
konstruuje a jaky´ch interpretacı´ volı´, aby pra´veˇ sve´mu
zˇivotu dodal smysl.
Nestacˇı´ tedy pouze nekriticky prˇijı´mat informa´torovy
informace, je trˇeba maximalizovat mozˇnosti veˇdeˇnı´ o in-
forma´toroveˇ zˇivoteˇ, vyuzˇitı´m vsˇech dostupny´ch zdroju˚. Je
trˇeba videˇt biograficke´ jedince v urcˇite´m cˇase na urcˇite´m
mı´steˇ, tj. videˇt „celek objektivnı´ch vztahu˚, jimizˇ byl do-
tycˇny´ cˇinitel spjaty´ s ostatnı´mi cˇiniteli“ (Bourdieu 1998:
63). Abychom mohli vu˚bec prˇijı´t na to, jak informa´tor
svu˚j zˇivotnı´ prˇı´beˇh konstruuje, musı´me hledat, ktere´ roviny
jeho vypra´veˇnı´ se shodujı´ s dalsˇı´mi dostupny´mi pohledy na
danou uda´lost, kterou popisuje pod svy´m u´hlem pohledu.
Jednodusˇeji rˇecˇeno, musı´me striktneˇ oddeˇlovat vypra´veˇny´
zˇivot od zˇivota zˇite´ho - „rea´lne´ho“. (Fischer-Rosenthal:
2001)
MODELOVY´ PRˇI´KLAD PRA´CE S BIOGRAFIEMI
„Lide´ nejsou pouhy´mi nositeli struktur, ale jsou aktivnı´mi
tvu˚rci socia´lna, a tı´m stra´zˇci vy´znamne´ho veˇdeˇnı´, ktere´
je trˇeba pochopit zevnitrˇ, prostrˇednictvı´m hodnotove´ho
syste´mu jedincu˚.“ (Kaufmann 2010: 30)
Konstruova´nı´ zˇivotnı´ho prˇı´beˇhu mi tedy ve vy´zkumu
prˇina´sˇı´ urcˇite´ vy´zvy, omezenı´, ale take´ mozˇnosti. V tomto
modelove´m prˇı´kladu bych chteˇla vyuzˇı´t trˇı´ z biografiı´, na
jejichzˇ sestavenı´ prozatı´m pracuji v ra´mci sve´ disertacˇnı´
pra´ce, ktera´ se zaby´va´ mensˇı´ skupinou rˇecko-katolicke´
cı´rkve v betle´mske´ oblasti v Palestineˇ. Tato skupina cˇı´ta´
necely´ch 800 cˇlenu˚ a uvedeny´ prˇı´klad je pouze uka´zkou,
jak lze biografie vyuzˇı´t prˇi hleda´nı´ kulturnı´ch a spolecˇen-
sky´ch rysu˚ zkoumane´ skupiny.
Biografie jednotlivcu˚ bych tedy chteˇla pouzˇı´t jako
urcˇity´ pru˚zor, jimzˇ se chci podı´vat na celou zkoumanou
skupinu. Uva´dı´m tedy trˇi biografie zˇen2, ktere´ spolecˇneˇ
konstruujeme od roku 2009. S kazˇdou informa´torkou bylo
provedeno neˇkolik biograficky´ch rozhovoru˚. Tyto rozho-
vory byly da´le doplneˇny informacemi od cˇlenu˚ rodiny,
dalsˇı´ rˇadou osobnı´ch rozhovoru˚, zu´cˇastneˇnı´m pozorova´nı´m
(ru˚zny´mi spolecˇny´mi aktivitami, korespondencı´, rozho-
vory nad fotografiemi a dalsˇı´mi osobnı´mi materia´ly).3
Za´kladnı´m metodologicky´m na´strojem zu˚stal biograficky´
rozhovor, ostatnı´ informace mi meˇly pomoci v rozlisˇenı´
narativnı´ konstrukce jedincova zˇivota od „skutecˇne´ zˇivotnı´
reality“.
PRVNI´ BIOGRAFIE: LAMA IBN TALJA 4
Prvnı´ slova Lami ibn Talji po vyzva´nı´, aby ve strucˇnosti
prˇedstavila, tedy aby zacˇala tzv. biograficky´m zhodnoce-
nı´m (Fischer-Rosenthal: 2001).
2Biograficke´ rozhovory byly zaznamena´ny na kameru a na´sledneˇ
ko´dova´ny, analyzova´ny pomocı´ hleda´nı´ jednotlivy´ch klı´cˇovy´ch rovin.
Pote´ porovna´va´ny s vy´poveˇd’mi z tere´nnı´ho denı´ku. Da´le porovna´ny
s vy´poveˇd’mi od rodinny´ch prˇı´slusˇnı´ku˚, prˇa´tel, dvou kneˇzˇı´ a dalsˇı´ch cˇlenu˚
skupiny. Jme´na informa´torek jsou z eticky´ch du˚vodu˚ pozmeˇneˇna.
3Tere´nnı´ vy´zkum probı´hal: za´rˇı´–rˇı´jen 2009, za´rˇı´–listopad 2010 a dalsˇı´
dva 14dennı´ vy´zkumne´ pobyty beˇhem roku 2011.
4Jedna´ se prozatı´m o tzv. klı´cˇove´ho informa´tora v cele´m vy´zkumu.
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Rˇı´jen 2009: „Jmenuji se Lama ibn Talja, je mi
29 let, jsem ucˇitelkou ve sˇkole, ma´m magistersky´
titul z pedagogicke´ fakulty se zameˇrˇenı´m na an-
glicky´ jazyk a opravdu miluju svoji pra´ci, ma´m
i jine´ za´jmy v ra´mci sve´ cı´rkve . . . mu˚j zˇivot je
zde velice norma´lnı´.“ Rˇı´jen 2010: „Kdyzˇ mi bylo
okolo patna´cti let, byla jsem norma´lnı´ dı´vka,
ktera´ chce milovat a by´t milova´na . . . studentkou
mı´stnı´ sˇkoly . . . tra´vı´cı´ cˇas se svojı´ rodinou a bra-
tranci a ostatnı´mi. . . “ Za´rˇı´ 2011: „Jsem nor-
ma´lnı´ dı´vka, ktera´ ra´da cestuje a pozna´va´ ostatnı´
zemeˇ, miluje svoji pra´ci v cı´rkvi, ra´da ucˇı´, ale je
cˇasto nervo´znı´, ale nikdy jsem nikoho nena´videˇla
. . . snı´cı´ tak moc. . . “
Vy´sˇe uvedene´ u´ryvky zde nejsou zvolene´ samozrˇejmeˇ
na´hodneˇ. Ve vsˇech se totizˇ objevuje jedno za´kladnı´ tvrzenı´,
a to, zˇe Lama vzˇdy upozornı´ na to, zˇe jejı´ zˇivot je velice
norma´lnı´, a tı´m pa´dem, zˇe i ona je beˇzˇneˇ „norma´lnı´ “
cˇlenkou skupiny. Pokud vsˇak mu˚zˇu neza´visle posoudit
Laminu roli ve zkoumane´ skupineˇ, jejı´ role pra´veˇ na opak
vu˚bec nenı´ „norma´lnı´ “. Toto tvrzenı´ vyjadrˇuje pouze skry-
tou rovinu informa´torcˇini narace, tedy touhu po tom by´t
prˇijı´mana´ skupinou jako „norma´lnı´ “. Hned si vysveˇtlı´me
procˇ.
Lameˇ je 32 let, ale sta´le jesˇteˇ nenı´ vdana´, to v mı´stnı´
skupineˇ (a mu˚zˇeme rˇı´ci obecneˇ v arabske´ spolecˇnosti) nenı´
prˇijı´mana´ pozice, pra´veˇ naopak. I kdyzˇ informa´torka tvrdı´,
zˇe je se svy´m zˇivotem spokojena´, z dalsˇı´ch rozhovoru˚ je
patrne´, zˇe informa´torka ra´da opustila tento na prvnı´ pohled
„emancipovany´“ zpu˚sob zˇivota a stala by se „norma´lnı´“
vdanou zˇenou. Domnı´va´m se tedy, zˇe za´kladnı´m cı´lem
zˇivota te´to biografie je manzˇelstvı´ a rodina.
DRUHA´ BIOGRAFIE: MARIETA
Marieta je peˇtasˇedesa´tileta´, by´vala´ ucˇitelka z mı´stnı´ sˇkoly.
Dlouho bydlela se svy´mi rodicˇi, nynı´ bydlı´ u rodiny sve´ho
bratra, poma´ha´ s hlı´da´nı´m deˇtı´ a doma´cnostı´. Marietin prˇı´-
beˇh je na prvnı´ pohled odlisˇny´ od prvnı´ biografie. Marieta
ve sve´m zˇivoteˇ byla vdana´, ale pouze kra´tce. Zamilovala se
do Evropana, ktery´ zde poma´hal s inzˇeny´rsky´mi pracemi
jedne´ rozvı´jejı´cı´ se firmeˇ. Po roce sˇt’astne´ho manzˇelstvı´
a sha´neˇnı´ vı´z do Neˇmecka bylo te´meˇrˇ vsˇe prˇipravene´
k jejich spolecˇne´mu odchodu z Palestiny. Kdyzˇ meˇla
Marieta za svy´m muzˇem prˇileteˇt, dozveˇdeˇla se, zˇe meˇl
autonehodu a za neˇkolik dnı´ zemrˇel v nemocnici.
Za´rˇı´ 2009: „To byl konec, prˇedtı´m o meˇ meˇlo
za´jem hodneˇ muzˇu˚ a ja´ je odmı´tala a odmı´tala,
ale pak jsem potkala jeho a rˇekla si, to je on, to
byla moje sˇance, to je cele´.“
Marieta se jizˇ nikdy nevdala, zu˚stala cely´ zˇivot v jed-
nom meˇsteˇ a ucˇila cely´ zˇivot v mı´stnı´ sˇkole. Ve sve´m
vypra´veˇnı´ se neusta´le tematicky vracı´ k tomuto jednomu
roku spokojene´ho zˇivota. Dalo by se tedy rˇı´ci, zˇe se
jedna´ o jaky´si biograficky´ kruh, ve ktere´m informa´torka
zu˚stala uzavrˇena. Hlavnı´ cı´l zˇivota, jako kdyby byl naplneˇn
jizˇ kdysi da´vno v tomto jedine´m roce. Hlavnı´m cı´lem
biografie je tedy take´ manzˇelstvı´.
TRˇETI´ BIOGRAFIE: LUBIJA
Lubija je dvaadvacetileta´ mlada´ panı´. Vdala se prˇed
dveˇma lety. Nepracuje, je prˇeva´zˇneˇ doma a cˇeka´, azˇ
se rodina zacˇne rozru˚stat. Zdaleka nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ uda´lostı´
jejı´ho zˇivota byla a sta´le jesˇteˇ je jejı´ svatba. Dlouze mi
neˇkolikra´t vypra´veˇla o svatebnı´ch prˇı´prava´ch, ukazovala
vsˇechny svatebnı´ alba. V biograficky´ch rozhovorech se ke
svatbeˇ neusta´le vracela, deˇtstvı´ a dospı´va´nı´, jako kdyby
nebyly nicˇı´m zajı´mave´. Hlavnı´ na´plnı´ kazˇde´ho dne je
udrzˇova´nı´ rodinny´ch vztahu˚, prˇedevsˇı´m prostrˇednictvı´m
na´vsˇteˇv a uklı´zenı´ doma´cnosti. Tato biografie je typicˇteˇjsˇı´
nezˇ prˇedchozı´ dveˇ biografie. Jeden z hlavnı´ch cı´lu˚ informa´-
torcˇina zˇivota manzˇelstvı´ je jizˇ splneˇn, tento cı´l je rozvı´jen
druhy´m bodem, a tı´m jsou deˇti.
ZA´VEˇR
Modelovy´ prˇı´klad trˇı´ biografiı´ ze zkoumane´ skupiny na´m
prˇina´sˇı´ zajı´mavy´ vy´sledek. Kazˇda´ z biografiı´ je auten-
ticky´m a sve´bytny´m zˇivotnı´m prˇı´beˇhem. Nicme´neˇ po
hlubsˇı´m vhledu do jednotlivy´ch biografiı´ lze konstatovat,
zˇe hlavnı´ zˇivotnı´ „cı´l“ vybrany´ch jedincu˚ (zˇen) je shodny´.
Lze tedy prˇedpokla´dat, zˇe tato velicˇina bude vy´znamna´
pro celou skupinu.5
 Za´kladnı´m spolecˇny´m znakem vsˇech biografiı´ je du˚-
lezˇitost manzˇelstvı´, at’ jizˇ ve sve´ podobeˇ romanticke´
la´sky, tak i du˚lezˇitosti nalezene´ v opacˇne´m tvrzenı´
(Lama), cˇi klasicˇteˇjsˇı´m prˇı´beˇhu Lubiji.
 Rodina a manzˇelstvı´ jsou tedy ve vsˇech trˇech biogra-
fiı´ch umı´steˇny nejvy´sˇe v pomyslne´m zˇebrˇı´cˇku cı´lu˚
zˇivota.
 I kdyzˇ vzorek uvedeny´ch biografiı´ nenı´ dostatecˇneˇ
reprezentativnı´, dovolı´m vyslovit hypote´zu, zˇe zkou-
mana´ na´bozˇenska´ skupina si udrzˇuje v tomto zkou-
mane´m aspektu sta´le prvky tradicˇnı´ kultury. Tato
hypote´za da´le odkry´va´ celou rˇadu mozˇnostı´ a ota´-
zek, ty´kajı´cı´ch se naprˇı´klad vy´zkumu rozdı´lu˚ mezi
modernı´ spolecˇnostı´ a tradicˇnı´ spolecˇnostı´.6
 Toto je samozrˇejmeˇ pouze jeden za´veˇr, ktery´ slouzˇı´
jako uka´zka toho, jaky´m zpu˚sobem lze k biografiı´m
prˇistupovat a jak bych s nimi chteˇla nada´le pracovat.
Dostala jsem se tedy k samotne´ ota´zce, kterou jsem si
na zacˇa´tek polozˇila: Je konstruova´nı´ „zˇivotnı´ho prˇı´beˇhu“
adekva´tnı´m na´strojem veˇdecke´ho nahlı´zˇenı´? Moje odpo-
veˇd’, i podle vasˇeho ocˇeka´va´nı´, je ano, avsˇak pouze za
urcˇity´ch okolnostı´.
Za´kladnı´m prˇedpokladem k adekva´tnosti vy´zkumu je
samotny´ cı´l vy´zkumu. Pokud je my´m cı´lem prˇedevsˇı´m po-
chopit a vysveˇtlit, nikoli vypocˇı´tat a statisticky zhodnotit,
biograficka´ studie je jednou z cest, kterou se vy´zkumnı´k
mu˚zˇe pustit.
5I kdyzˇ toto tvrzenı´ musı´ by´t da´le saturacˇneˇ proveˇrˇeno. (pozn. autorky)
6Vı´ce naprˇ. v Anthony Giddens. Du˚sledky modernity, 1998. s. 93–101.
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Da´le vsˇak, pokud chci popisovat „objektivnı´ realitu“,
je nezbytne´ vyuzˇı´t dalsˇı´ch dostupny´ch informacı´ a dalsˇı´ch
metodologicky´ch prˇı´stupu˚, aby mohlo dojı´t k spra´vne´mu
odlisˇenı´ vypra´veˇne´ho zˇivota od zˇivota „rea´lne´ho“. Ne-
zbytne´ je mı´t na pameˇti Bourdieuovu kritiku a snazˇit se
jedince videˇt v ra´mci socia´lnı´ch polı´, v ktery´ch je a byla
jeho zˇivotnı´ dra´ha zapojena.
V modelove´m prˇı´kladu jsem se snazˇila pouka´zat na
to, jak jednotlive´ zˇivotnı´ prˇı´beˇhy mohou pomoci v hleda´nı´
za´kladnı´ch kulturnı´ch rovin zkoumane´ spolecˇnosti. Bio-
graficka´ konstrukce mi pomohla v prvotnı´m sezna´menı´
s tere´nem, pomocı´ hermeneuticke´ho kruhu, pohybu od
jedince k spolecˇnosti a naopak, mohu tak da´le utva´rˇet
komplexneˇjsˇı´ obraz zkoumane´ skupiny.
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